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MIÉRCOLES, 4 DE DICIEMBRE DE 1963 
NUM. 274 
No le puolica 101 domiagoí • ! días festivos. 
Ejemplar corrióte: 1,50 pesetas. 
Idem atrasado: 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados coa el 
S por 100 para amortización de empréstitos. 
mi OIPOÍMIflH PBfllllim DE LEOli 
A N U N C I O S 
Habiéndose terminado las obras del 
camino vecinal de Manzaneda a la ca-
rretera de León a La Vecilia, por el 
contratista adjudicatario de las mis-
mas D. Luis Diez Diez, y en cumpli-
miento del artículo 88 del Reglamen-
to de Contratación de las Corpora-
ciones Locales de 9 de enero de 1953, 
se hace público a fin de que las per-
sonas o Entidades que se crean con 
derecho a reclamar contra la fian-
za por daños y perjuicios, deudas de 
jornales o materiales, accidentes de tra-
bajo y cualquier otro concepto que de 
las mismas se derive, puedan presen-
tar sus reclamaciones en el Negociado 
de Intereses Generales de esta Corpora-
ción durante el plazo de QUINCE (15) 
días hábiles, contados a partir de la 
fecha de publicación del presente anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia. 
León, 14 de noviembre de 1963—El 
Presidente, José Eguiagaray. 
5464 Núm. 1776—68,25 ptas. 
Habiendo solicitado autorización el 
Sr. Presidente de la Junta Vecinal de 
Santibáñez de Toral, para realizar 
obras de cruce con zanja para instala-
ción de tubería, en trece lugares del 
camino vecinal de El Valle a Bem-
bibre, Km. 3, se hace público para 
que durante el plazo de quince días 
se puedan presentar reclamaciones 
por los que se consideren perjudica-
dos, en la Secretaría de esta Cor-
poración. 
León, 10 de octubre de 1963.—El 
Presidente, José Eguiagaray. 
4457 • Núm. 1789.-42,00 ptas. 
Distrito MíDero dé la Cofia 
M I N A S 
Se hace público que por esta Jefatu-
ra ha sido otorgado el permiso de in-
vestigación que a continuación se 
relaciona, con expresión del número, 
nombre, pertenencias, mineral y térmi-
nos municipales. 
PROVINCIA DE LEON 
4.280 bis.— «Soltres». — 299 perte-
nencias de hierro.— Folgoso de Caurel 
(Lugo) y Oencia (León). 
Lo que se anuncia para general co-
nocimiento, de acuerdo con lo fijado 
en el artículo 65 del vigente Regla-
mento General de Minería. 
La Coruña, 22 de noviembre de 1963. 
El Ingeniero Jefe, Gonzalo Trelles. 
5667 
Confederación Hidrográfica del Duero 
E X P R O P I A C I O N E S 
A N U N C I O 
Declarada la urgencia de las obras de la zona regable del Pantano de Barrios de Luna, por Decreto de 14 de 
mayo de 1956, a los efectos de que les sea aplicable el procedimiento de urgencia que prevé la Ley de 16 de diciem-
bre de 1954 y demás disposiciones vigentes sobre la materia y al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el ar-
tículo 52 de la misma, se hace público que, a los ocho días hábiles y siguientes a contar, desde la publicación de esta 
nota-anuncio en el Boletín Oficial del Estado, se procederá al levantamiento del acta previa a la ocupación de los 
terrenos necesarios para las obras del Canal de Villamor (derivación del Azud de Santa Marina) y casillas para Guar-
as en el pueblo de Santa Marina del Rey (León), del mismo término municipal, haciendo constar por medio de esta 
"ota-anuncio para que puedan comparecer los interesados en dicha ocupación, debiendo advertirles que podrán usar 
los derechos que al efecto determina la consecuencia tercera del artículo 52 de la misma Ley. 
La finca a que se refiere este anuncio y sus propietarios, según datos recogidos por este Servicio, son los si-
guientes: 
Núm. 
de 
orden 
P R O P I E T A R I O S 
Nombres y apellidos Residencia 
1 Junta Vecinal de Santa Marina Santa Marina del Rey Santa Marina del Rey Los Alisicos 
B I E N E S QUE S E EXPROPIAN 
Término municipal Lugar Clase 
Erial 
Valladolid, 28 noviembre de 1963—Ef Ingeniero Director, P. A. Díaz-Caneja. 
5635 Núm. 1798.-220,50 ptas. 
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[amara Oficial de la Propiedail Orbana de ia 
Provincia de León 
SUBASTA VOLUNTARIA 
El día en que se cumplan los ochn 
días naturales contados desde la n n -
blicación de este anuncio en el BOLE' 
TÍN OFICIAL de la provincia de León a 
las doce horas y en la Sala de Juntas 
del domicilio de la Cámara Oficial 
de la Propiedad Urbana, de León se 
celebrará bajo la presidencia del señor 
Presidente de dicha Cámara, asistido 
del Sr. Secretario de la misma y con 
asistencia de un Notario, la subasta 
voluntaria de la siguiente finca pro-
piedad de la repetida Cámara de la 
Propiedad Urbana: 
Una parcela, sita en León, de mil 
trescientos diez y nueve metros cua-
drados, al sitio del Prado de los Sas-
tres o Colonia de San Mamés, que 
linda: Norte, Calle B.; Este, solar de 
D. Gregorio Nieto, huerta de D. Ra-
món Suárez y otra de D.a Ramona To-
raño; Sur, la Calle A., y Oeste, solares 
de D. Corsino González, D. Ramón 
Suárez y otros. 
El precio base para la subasta es de 
mil pesetas metro cuadrado, a satisfa-
cer en el momento de la firma de la 
escritura de venta, y serán cuenta del 
adjudicatario los gastos de dicha es-
critura, así como los del presente 
edicto y cuantos ocasione la subasta, 
y todos los impuestos, arbitrios y tasas 
que el contrato origine, incluso el mu-
nicipal de plus valía. 
Los licitadores, hasta las doce horas 
del día de la subasta, podrán deposi-
tar el diez por ciento en metálico del 
importe de dicho valor, en poder 
del Sr. Secretario de la Cámara y a 
disposición de la misma, siendo de-
vuelto su importe a los no adjudicata-
rios y quedando el correspondiente al 
adjudicatario en poder de la Entidad 
vendedora para ser descontado del pre-
cio de venta al otorgarse la escritura, 
siendo dicho depósito requisito preciso 
para participar en la subasta, y que-
dando como garant ía del cumpli-
miento del contrato por el adjudicata-
rio, que perderá su importe si no de-
positare el resto del total importe de la 
adjudicación el día fijado para otorgar 
la escritura, que le será notificado por 
escrito. 
La subasta se verificará por pujas a 
la llana entre los que hubieren reali-
zado el referido depósito, cuyo res-
guardo deberán exhibir para tomar 
parte en ella. . . 
Los títulos de propiedad y dema* 
datos sobre la finca se podrán soliciu» 
en la Secretaría de dicha Cámara. 
Podrá el licitador verificarlo con w 
cuitad de ceder a tercero, debienu" 
dentro de las veinticuatro horas 
tadas desde la adjudicación f 1 0 " " ^ 
en nombre de la persona a quien c 
por escrito y ante el Sr. Secretario 
la Cámara. sU-
La participación en la subasta 
0ne la total sumisión a cuanto que-
L consignado. 
La adjudicación se realizará en el 
acto de la subasta, al licitador que 
ofrezca mayor cantidad. 
Teón, 20 de noviembre de 1963.—El 
Secretario, ( i legible) .-V.0B. : El Pre-
sidente de la Cámara de la Propiedad 
Urbana, E. Martínez. 
5461 Núm. 1795.-215,25 ptas. 
Entidades menores 
Junta Vecinal de 
Carracedo del Monasterio 
Se abre información pública por tér-
mino de quince días, a partir de la pu-
blicación del presente, para oír cuan-
tas reclamaciones puedan formularse 
en la Secretaría de esta Entidad, sobre 
lo tratado en el acta que a continua-
ción se expresa, y que consta en el 
expediente oportuno: 
«En Carracedo del Monasterio a nue-
ve de noviembre de mil novecientos 
sesenta y tres.—Bajo la Presidencia 
¿el Sr. Alcalde Pedáneo D. Antonio 
Romero García y previa convocatoria 
al efecto, se reunieron los Vocales de 
la misma al objeto de celebrar sesión 
extraordinaria del día de hoy. 
Por la Presidencia se declaró abierto 
el acto dando principio por la lectura 
del acta anterior que fue aprobada. 
Seguidamente fue dada cuenta que 
eñ esta reunión el único asunto a tra-
tar, según la convocatoria, es de pro-
ceder a la enajenación de los bienes 
pertenecientes a esta Junta Vecinal 
que a continuación se describen, radi-
cantes en este término jurisdiccional 
de Carracedo del Monasterio, para con 
su importe proceder a la reparación de 
los tres locales escuelas y tres vivien-
das para maestro en este pueblo de 
Carracedo del Monasterio, así como 
otras obras de interés local, por ser los 
únicos recursos con que cuenta esta 
Entidad. 
Bienes indicados: 
1- 0 Una tierra erial secano, al sitio 
^Canipo de la Forca», cuya superficie 
es de 18 áreas, y linda: al Norte, Oes-
^ y Sur, camino, y Este, con Josefa 
Fernández. 
2- 0 Otra tierra erial secano, en el 
mismo sitio, de una cabida de 12 áreas, 
y linda: Norte, Este y Oeste, camino, 
y Sur, Luis Macías y otros. 
, P«0 Otra tierra erial secano, al sitio 
«San Martín», de una cabida de 
área y 14 centiáreas, que linda: Nor-
p6' ^ e Agustín González López; Sur, de 
aciano García: Este, camino, y Oeste, 
4 oedro P e r ó n -
4- Mitad de la finca erial secano, 
{¡^ al «Campo de San Juan», cuya 
de ca en su totalidad es de una cabida rio Una hectárea, y que linda: Norte, 
ego del Valín; Sur, de Aquilino Mar-
y Jrz; Este, camino de las Colonias, 
tari te' camino vecinal, siendo la mi-tad a enajenar contra el límite Sur. 
5. ° Un sobrante de vía pública, al 
sitio de «Tambullón», de una cabida 
de 14 áreas, que linda: Este, carretera, 
y Oeste, de Darío Ossorio. 
6. ° Otro sobrante de vía pública, al 
sitio de «Los Alargos», de una cabida 
de cuatro áreas, que linda: Norte, de 
Marta Alvarez; Sur, calleja; Este, carre-
tera, y Oeste, de Angel Trincado y 
otros. 
7. ° Otro sobrante de vía pública, al 
sitio de «Los Alargos», de una cabida 
de cuatro áreas, que linda: Norte, de 
Adolfo Alba; Sur, de Guillermo Alonso; 
Este, carretera, y Oeste, de Manuel 
Alvarez. 
8. ° Otro sobrante de vía pública, 
de una cabida de cuatro áreas, que 
linda: Norte, camino; Sur, Hros. de 
Angel Martínez; Este y Oeste, camino. 
En su virtud la Junta Vecinal por 
unanimidad acuerda la enajenación de 
los bienes propios de la misma, ante-
riormente indicados para lo cual se 
harán las gestiones pertinentes para 
conseguir de los Organismos compe-
tentes la correspondiente autorización. 
Y no habiendo más asuntos que 
tratar se dio por terminada la sesión 
de la que se extiende la presente acta 
que firman todos los que intervienen 
de que, como Secretario, certifico.» 
Carracedo del Monasterio, 16 de no-
viembre de 1963.—El Presidente, An-
tonio Romero. 5484 
Junta Vecinal de 
Robledo de la Valduerna 
A los efectos de oír reclamaciones 
se hallan expuestas al público, en la 
Secretaría de esta Junta Vecinal, las 
nuevas Ordenanzas que- regulan, en 
parte, los ingresos de ios presupuestos 
ordinarios que forme dicha Junta: 
Ordenanza de prestación personal 
y de transportes. 
Idem de guardería rural. 
Robledo de la Valduerna, 19 de oc-
tubre de 1963.—El Presidente, José 
Lobato. 5456 
üJiniiiisfiraicióii A i t JIISIHHII 
Juzgado de Primera Instancia 
número uno de León 
Don Mariano Rajoy Sobrede, Magis-
trado-Juez de 1.a Instancia núme-
ro uno de esta ciudad de León. 
Hago saber: Que el encabezamiento 
y parte dispositiva de la sentencia dic-
tada en el juicio ejecutivo de que se 
hará mención, es del siguiente tenor: 
Sentencia.—En la ciudad de León, 
a cinco de marzo de mil novecientos 
sesenta y tres.—Vistos por el señor 
D. Mariano Rajoy Sobrede, Magistra-
do-Juez de 1.a Instancia del núme-
ro uno de la misma y su partido, los 
precedentes autos de juicio ejecutivo, 
promovidos a instancia de D. Modesto 
García Díaz, mayor de edad, indus-
trial y vecino de esta capital, repre-
sentado por el Procurador D. Luis Gor-
do Calvo y defendido por el Letrado 
Sr. Revenga, contra D. Diego Roberto 
Pérez Ríos, mayor de edad, casado, 
conductor y vecino de Madrid, en si-
tuación de rebeldía, sobre pago de 
2.298,00 pesetas de principal más cos-
tas. 
Fallo.—Que debo mandar y mando 
seguir adelante la ejecución hasta ha-
cer trance y remate de los bienes em-
bargados en este procedimiento al 
deudor D. Diego Roberto Pérez Ríos 
y, con su producto pago total al acree-
dor D. Modesto García Díaz, de la 
suma principal reclamada, importante 
dos mi l doscientas noventa y ocho pe-
setas, incluidos gastos de protesto in-
tereses legales de dicha suma a razón 
del 4 por 100 anual desde la diligen-
cia de protesto, así como al pago de 
todas las costas.—Por la rebeldía del 
demandado, cúmplase lo dispuesto en 
el artículo 769 de la Ley procesal Civil . 
Así por esta mi sentencia, lo pro-
nuncio, mando y firmo.—Mariano Ra-
joy.—Rubricado. 
Y para que conste y sirva de notifi-
cación a dicho demandado expido el 
presente a fin de que sea publicado en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
firmándolo en León; a ocho de marzo 
de mi l novecientos sesenta y tres.— 
Mariano Rajoy Sobrede.—El Secreta-
rio, Facundo Goy. 
5566 Núm. 1788.—141,75 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
de La Bañeza 
Don Luis-Fernando Roa Rico, Juez de 
Primera Instancia de la ciudad de 
La Bañeza y su partido. 
Hace saber: Que en los autos de 
juicio declarativo de menor cuantía 
número 47 del corriente año, de que 
se hará mérito, se dictó la resolución 
cuyos encabezamiento y parte dispo-
sitiva dicen literalmente como sigue: 
• Sentencia.—En la ciudad de La Ba-
ñeza, a dieciocho de junio de mi l no-
vecientos sesenta y tres.—El Sr.D. Luis 
Fernando Roa Rico, Juez de Primera 
Instancia de la misma y su partido, ha 
visto y examinado los presentes autos 
de juicio declarativo de menor cuantía 
seguidos de una parte, como deman-
dante, por D. Antonio González Ares, 
mayor de edad, casado, agricultor y 
vecino de Miñambres de la Valduer-
na, representado por el Procurador 
D. Bernardo Bécares Hernández y di -
rigido por el Letrado D. Leandro Sar-
miento Fidalgo, y de otra, como de-
mandado, por D. Agustín Fernández 
Bajo, mayor de edad, casado. Procu-
rador de los Tribunales y vecino de 
esta ciudad, que se halla en situación 
de rebeldía, sobre reclamación de can-
tidad. 
Fallo.—Que estimando íntegramen-
te la demanda deducida por D. Anto-
nio Gonzáiez Ares, contra D. Agustín 
Fernández Bajo, debo condenar y con-
deno a dicho demandado a que pague 
al actor, una vez sea firme la senten-
cia, la cantidad de veintiuna mil cua-
trecientas pesetas de principal, y sus 
intereses legales desde la fecha de 
emplazamiento, imponiéndole tam-
bién a dicho demandado las costas de 
este proceso.—Y en virtud de hallarse 
el demandado en situación de rebel-
día, notifíquesele esta sentencia en la 
forma que previene el artículo 283 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil, si la 
ejecutante no solicita la personal den-
tro de cinco días.—Asi por esta mi 
sentencia, lo pronuncio, mando y fir-
mo.- Luis-F. R. R.—Rubricado». 
Y para que sirva de notificación en 
forma al demandado rebelde D. Agus-
tín Fernández Bajo, se libra el presen-
te, dado en La Bañeza a once de no-
viembre de mi l novecientos sesenta y 
tres.—Luis - Fernando Roa Rico.—El 
Secretario, Manuel Rodríguez. 
5601 Núm. 1793.-152,25 ptas. 
Juzgado Municipal de Ponferrada 
Don Lucas Alvarez Marqués, Secreta-
rio del Juzgado Municipal de Pon-
ferrada. 
Doy fe: Que en los autos de proceso 
civil de cognición que pende en este 
Juzgado con el número 122/63, al que 
se hará referencia, se dictó la senten-
cia cuyo encabezamiento y parte dis-
positiva testimonio a continuación: 
«Sentencia.—En la ciudad de Ponfe-
rrada, a catorce de octubre de mi l no-
vecientos sesenta y tres. — Vistos por 
el Sr. D. Paciano Barrio Nogueira, Juez 
Municipal de la misma, los preceden-
tes autos de proceso civil de cognición 
que penden en este Juzgado entre par-
tes, de la una, como demandante, don 
Agustín Pallas Carrillo, mayor de edad, 
casado, industrial y vecino de esta ciu-
dad, representado por el procurador 
D. Bernardo Rodríguez González, bajo 
la dirección del Letrado D. Tomás Gon-
zález Cubero, y de la otra, como de-
mandada, la Entidad «Promoventas», 
con domicilio social en Madrid, decla-
rada en rebeldía por su íncomparecen-
cia, sobre reclamación de dos mi l cien-
to diecinueve pesetas; y 
Fallo: Que estimando la demanda 
deducida en estos autos por D. Agus-
tín Pallas Carrillo, debía de condenar 
y condeno a la Entidad «Promoven-
tas —Publicidad Mi Coche—», a que, 
una vez que esta sentencia adquiera el 
carácter de firme, abone a aquél la 
suma de dos mi l ciento diecinueve pe-
setas a que la demanda se contrae y 
son objeto de reclamación judicial, i m -
poniéndole las costas, procesales.—Así 
por esta sentenciaj definitivamente juz-
gando en primera instancia, lo pronun-
cio, mando y firmo. — Paciano Barrio. 
Rubricado.— Fue publicada en la mis-
ma fecha.—Doy fe.» 
Y para su publicación en el BOLETÍN 
OFICJAL de la provincia, a fin de que 
sirva de notificación a la demandada 
Entidad «Promoventas, Publicidad Mi 
Coche», expido el presente testimonio 
en Ponferrada, a veintiuno de octubre 
de mi l novecientos sesenta y tres—Lu-
cas Alvarez.— V.0 B.0: El Juez Munici-
pal, Paciano Barrio. 
5616 Núm. 1784.-85,05 ptas. 
Requisitoria 
Madruga del Río (Clemente), de 
42 años de edad, soltero, hijo de Anto-
nio y María, natural de Santas Martas, 
y sin domicilio fijo, comparecerá ante 
el Juzgado de Instrucción núm. 1 de 
León, en el plazo de 5.° día, a fin de 
practicar con el mismo las diligencias 
acordadas en sumario que contra él se 
instruye con el núm. 211 de 1963 sobre 
apropiación indebida, bajo apercibi-
miento que de no verificarlo, será de-
clarado rebelde y le parará el perjuicio 
que haya lugar. 
Asimismo ruego a las Autoridades 
y ordeno a la Policía Judicial, dispon-
gan la busca y captura de dicho pro-
cesado, poniéndolo de ser habido a 
disposición de este Juzgado. 
Dado en León, a veintinueve de no-
viembre de mi l novecientos sesenta y 
tres.—Mariano Rajoy Sobredo.—El Se-
cretario, Facundo Goy. 5656 
ANUNCIOS PARTICULARES 
Comunidad de Regantes 
de la Presa de Cauce Grande 
(Jiménez de Jamuz) 
Se convoca a Junta General de Re-
gantes a todos los partícipes del apro-
vechamiento de las aguas de riego de 
Presa de Cauce Grande del pueblo de 
Jiménez de Jamuz, la que tendrá lu-
gar el día 29 de diciembre de 1963 y 
hora de las doce de la m a ñ a n a en pri-
mera convocatoria, y media hora más 
tarde en segunda, en la plaza delei-
tado pueblo; tendrá por objeto el exa-
men de los proyectos de Ordenanzas 
y Reglamentos de la Comunidad que 
presentará la Comisión. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento. 
Jiménez de Jamuz, 23 de noviembre 
de 1963.—El Presidente de la Comi-
sión, Argimiro Miguélez. 
5550 Núm. 1785.—55,15 ptas. 
COMUNIDAD DE REGANTES 
DE TORAL DE MERAYO 
Por el presente se convoca a todos 
los usuarios de, esta Comunidad para 
que acudan a la celebración de la 
Junta General ordinaria que preceptúa 
el artículo 44 de las Ordenanzas, la 
que deberá celebrarse en la antigua 
Escuela de niños de esta localidad, el 
día 29 del próximo mes de diciembre, 
a las once horas en primera convoca-
toria y en caso de no existir número 
suficiente, a las doce en segunda, sien-
do igualmente válidos los acuerdos 
que se tomen, con arreglo al orden del 
día que a continuación se indica, sea 
cual fuere el número de los asistentes: 
Orden del día 
1. ° Lectura y aprobación, si nror(1 
de, del acta de la sesión anterior 
2. ° Estudio y aprobación, en 
caso, de los presupuestos de gastos 
ingresos para el ejercicio de 1964 6 
3. ° Reforma dé los artículos n ^ 
y 63 de las Ordenanzas. ' 5 
4. ° Obras a ejecutar en 1964. 
5. ° Propuestas e informes del Sin-
dicato de Riegos. 
6. ° Ruegos y preguntas. 
Toral de Merayo, 19 de noviembre 
de 1963.—El Presidente, José Meravo 
Merayo—El Secretario, Ricardo López. 
5600 Núm. 1787—84,00 ptas! 
COMUNIDAD DE REGANTES 
de la Presa del Reguerón y otras de 
Noceda 
Se convoca por medio del presente, 
a todos los usuarios regantes de expre-
sada Comunidad, comparezcan por sí 
o por medio de representantes legal-
mente autorizados en el atrio de la 
Iglesia de esta villa, el domingo día 29 
de diciembre próximo, a las trece ho-
ras del día, a fin de tomar los acuerdos 
siguientes: 
El examen de la Memoria semestral 
que presentará el Sindicato. 
El examen y aprobación del presu-
puesto de ingresos y gastos para el 
próximo año. 
El estado de contabilidad en dicha 
fecha. 
El de ruegos y preguntas. 
Si en la hora señalada no se reunie-
ra suficiente mayoría de la Junta, se 
tomarán los acuerdos con los que se 
reúnan, transcurridas que sean dos 
horas. 
Noceda, 25 de noviembre de 1963.— 
El Presidente, Domingo López. 
5568 Núm. 1790.-70,90 ptas. 
Comunidad de Regantes 
del Pozo del Soto de Villamontári 
de la Valduerna 
Se convoca a Junta General de Re-
gantes a todos los partícipes del apro-
vechamiento de aguas del Pozo ae 
Soto de Vil lamontán de la Valduerna, 
la qua tendrá lugar a las doce horas 
del día 22 de diciembre del corriente 
año en la plaza del pueblo de vnid 
montán, al efecto de lectura y, en 
caso, aprobación de las Ordenanzas 
y Reglamentos para dejar en su u 
constituida la Comunidad de Regante 
con su Sindicato y Jurado de K 1 ^ " j 
Lo que se hace público para genera 
conocimiento. ' 99 de 
Vil lamontán de la Valduerna, ^ 
noviembre de 1963.-E1 Presidente 
la Comisión (ilegible). 
5551 Núm. 1786:::52:50_P^: 
L E O N 
Imprenta de la Diputación 
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